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Mathematical models for pricing rental properties
Takuya TSUCHIYA†and Hiroki NISHIO††
ABSTRACT
We study the efficiencies for pricing the rental properties. Mainly, we investigate the relationships
between the exclusive area and the pricing, and quantify the relationships with the correlation coef-
ficients. In addition, we propose a mathematical model for the age of the properties and show the
effectiveness.
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